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刺し子 －変化する伝統－











































































































































































































図１１ 幾何学模様のドンザ 福岡市博物館所蔵 図１２ 絵画文様のドンザ 福岡市博物館所蔵

















































































図１８ 明治時代の刺子防火外套 消防博物館所蔵 図２１ 昭和３０年代の刺子防火衣 消防博物館所蔵











タ イ ト ル 執 筆 者 出 版 社 出版日
１ 刺し子 吉田英子 文化出版局 １９７７．４
２ 刺し子 株式会社日本ヴォーグ社 株式会社日本ヴォーグ社 １９７９．４
３ 美しい刺し子 宮崎恵美子 株式会社日本ヴォーグ社 １９７９．８
４ 刺し子 株式会社婦人生活社 株式会社 婦人生活社 １９７９．１０
５ 刺し子 黒ゆきこ 株式会社 主婦の友 １９８０．１
６ 暮らしに生きる刺し子 千葉意志・菊池泰司 株式会社 マコー社 １９８０．６
７ 刺し子づくし 斉藤禮 文化出版局 １９８１．９
８ 刺し子百葉 吉田英子 文化出版局 １９８１．２
９ 新しい刺し子のすすめ 宮崎恵美子 株式会社 マコー社 １９８２．１０
１０ かんたん刺し子の小物集 吉田英子 文化出版局 １９８６．２
１１ 刺し子の袋 斉藤禮 文化出版局 １９８７．３
１２ 刺し子 株式会社日本ヴォーグ社 株式会社日本ヴォーグ社 １９８７．５
１３ 刺し子のドレスと小物 銀座亜紀枝 株式会社 マコー社 １９８７．９
１４ 刺し子の本 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 １９８８．４
１５ モダン刺し子集 吉田英子 日本放送出版協会 １９８９．９
１６ 暮らしに生きる刺し子 千葉意志・菊池泰司 株式会社 マコー社 １９８９．１０
１７ やさしい刺し子 斉藤禮 日本放送出版協会 １９９１．７
１８ 刺し子の技法 銀座亜紀枝 美術出版社 １９９２．１
１９ 刺し子 吉田英子 株式会社 雄鶏社 １９９３．１２
２０ 楽しい刺し子 吉浦和子 株式会社日本ヴォーグ社 １９９７．５
２１ 花ふきん７８ 株式会社日本ヴォーグ社 株式会社日本ヴォーグ社 １９９７．７
２２ 新刺し子 株式会社日本ヴォーグ社 株式会社日本ヴォーグ社 １９９８．１
２３ やさしい刺し子 株式会社日本ヴォーグ社 株式会社日本ヴォーグ社 １９９８．４
２４ 刺し子の袋もの 吉田英子 株式会社 雄鶏社 １９９８．１１
２５ 刺し子を楽しむ 株式会社 ブティック社 株式会社 ブティック社 １９９９．７
２６ シンプル仕立ての新しい刺し子 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 ２００１．１２
２７ おしゃれな刺し子 金沢京子 株式会社日本ヴォーグ社 ２００２．２
２８ 刺し子のこもの 株式会社 ブティック社 株式会社 ブティック社 ２００２．７
２９ 刺し子 竹田藍 株式会社日本ヴォーグ社 ２００３．１１
３０ 刺し子 株式会社 ブティック社 株式会社 ブティック社 ２００４．７
３１ カンタン、カワイイ刺し子の雑貨 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 ２００４．７
３２ 暮らしに生きる刺し子 鈴木満子・林ことみ 文化出版局 ２００５．１２
３３ 小さな刺し子 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 ２００６．６
３４ 刺し子の伝統模様 株式会社 ブティック社 株式会社 ブティック社 ２００６．６
３５ 刺し子の本 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 ２００７．６
３６ 刺し子でかわいい手づくり小物 サルビア PHP研究所 ２００７．１１
３７ かわいい花さしこ 辰巳出版株式会社 辰巳出版株式会社 ２００８．１
３８ 刺し子の花ふきん 株式会社 雄鶏社 株式会社 雄鶏社 ２００８．４
３９ 刺し子で遊ぶ 銀座亜紀枝 株式会社 マコー社 ２００８．４







































































































































































































































































































（２７）Agnes Delage - Calvet２００６．Sashiko Marabout
d’ ficelle
（２８）Joie Staff２００７. SASHIKO STYLE Japan Pubn
Trading Co.
（２９）Susan Briscoe２００８. Japanese Sashiko Inspira-































図２４ Agnes Delage-Calvet２００６. Sashiko
Marabout d’ ficelle 表紙より転載
図２５～２７ 筆者制作・撮影
図２８ 筆者撮影
図２９～３１ 筆者制作・撮影
図３２ 筆者作図
図３３ 筆者制作・撮影
図３４ 吉田英子『モダン刺し子集』日本放送協会（１９８９）
p．５６．より転載
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